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Целью нашего исследования было показать основные успехи реформирования системы 
здравоохранения Турции за последние годы. Десять лет назад Турция была в начале долгого пути 
к восстановлению экономики и социального развития. После периода политической 
нестабильности, слабого макроэкономического управления, страна вступила в XXI-й век в 
глубоком экономическом кризисе, усугубившимся после разрушительного землетрясения в 1999 
году. 
В 2003 году в правительство Турции  начало реализацию Программы преобразования системы 
здравоохранения страны, основная цель которой определяется как «Удобное, справедливое, 
эффективное, качественное и продуктивное предоставление услуг здравоохранения, которые 
доступны всем слоям населения». Инициатива  реформы здравоохранения была рассчитана на 
десять лет и была призвана обеспечить показатели здоровья Турции в соответствии с другими 
странами со средним уровнем дохода (согласно классификации Организации экономического 
сотрудничества и развития). 
В результате реализации такой  политики значительно снижено неравенство в доступности 
медицинских услуг  между развитым Западом и менее развитыми восточными районами страны, 
введен постоянный мониторинг повышения качества медицинских услуг. Турция, благодаря 
«Программе преобразования», смогла достигнуть за 8 лет того, что другие развитые страны не 
смогли достигнуть за 20 лет. 
Реформируя систему здравоохранения удалось повысить уровень медицинского страхования с 
71 % в 2003 году до 99 % в 2011 году. Продолжительность жизни в Турции с 2000 по 2011 год 
увеличилась на 5 лет для женщин и 6 лет для мужчин ( до 78 и 73 лет соответственно). 
Коэффициент младенческой смертности за этот период  был снижен более чем в два раза: с 28 на 
1000 в 2000 году до 12 на 1000 в 2012 году. 
Всемирный банк поддержал правительство Турции в его реформах, направленных на переход 
на модель семейной медицины, повышение самостоятельности больниц, оплату медицинских 
работников по результатам их работы.  
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